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Renungan tentang Sikap Hormat 
Berikut ini adalah beberapa cadangan yang dapat kita gunakan untuk membincangkan atau 
menekankan pentingnya berbagai aspek sikap hormat: 
 
 Ketika si jahat bersekongkol, orang baik harus merancang. Ketika si jahat membakar 
dan mengebom, orang baik harus membangun dan mempereratkan ikatan. Ketika si jahat 
meneriakkan kata-kata penuh benci, orang baik harus tetap berkomitmen pada 
kebesaran cinta 
- Martin Luther King, Jr. 
 
 Tindakan kita dalam memperbaiki orang lain akan lebih efektif jika kita menghormatinya 
dengan apa yang ada padanya. 








Ikrar Ibu Bapa 
Tanggung Jawab 
 
Aku akan menunjukkan kerelaan mengakui kesalahan dan menanggung akibatnya, serta 
mengharapkan hal yang sama dari anak-anakku. 
  
Aku akan menghindari menyalahkan orang lain dan memberikan berbagai alasan untuk 
kekurangan atau kesalahan yang kubuat, serta mengharapkan hal yang sama juga dilakukan 
oleh anak-anakku. 
 
Aku akan memberikan tanggung jawab kepada anak-anak sesuai dengan usia mereka dan 
menjelaskan akibat yang harus ditanggung jika mereka tidak menjalankan tugasnya. 
 
Aku akan berusaha menekankan agar anak-anakku tetap memegang komitmen mereka di rumah 
mahupun di sekolah. 
 
